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IV. PRISSPØRGSMÅL 
a. Besvarelse af prisspørgsmålet i geologi for 1945. 
Til besvarelse af det for året 1945 udsatte prisspørgsmål i geologi 
(universitetets festskrift november 1944, side 196) indkom en afhand­
ling, der tilkendtes guldmedaille. 
Forfatteren fandtes at være mag, scient. H. Wienberg Rasmussen. 
Censorernes bedømmelse af afhandlingen er trykt i universitetets 
festskrift november 1947, side 258-261. 
b. Besvarelserne af prisspørgsmålene for 1946. 
Til besvarelse af de for året 1946 udsatte prisspørgsmål (trykt i 
universitetets festskrift november 1945, side 222-225) indkom 26 af­
handlinger, hvoraf 16 belønnedes med guldmedaille og 8 tildeltes 
accessit således: 
Teologi A. En besvarelse, der tilkendtes accessit. 
Teologi R. En besvarelse, der tilkendtes accessit. 
Retsvidenskab R. 3 besvarelser, hvoraf 2 tilkendtes guldmedaille 
og en accessit. 
Teoretisk medicin. 4 besvarelser, hvoraf 3 tilkendtes guldmedaille 
og en accessit. 
Klinisk medicin. 5 besvarelser, hvoraf 4 tilkendtes guldmedaille. 
Historie. 1 besvarelse, der tilkendtes accessit. 
Musik. 1 besvarelse, der tilkendtes guldmedaille. 
Klassisk arkæologi. 3 besvarelser, hvoraf 2 tilkendtes accessit. 
Nørdisk fdologi. 1 besvarelse, der tilkendtes guldmedaille. 
Engelsk filologi. 2 besvarelser, der tilkendtes guldmedaille. 
Fysik. 2 besvarelser, der tilkendtes guldmedaille. 
Uorganisk kemi. 2 besvarelser, hvoraf 1 tilkendtes guldmedaille og 
1 accessit. 
Forfatterne fandtes at være; 
Af de prisbelønnede afhandlinger: Stud. jur. Knud Waaben, cand. 
jur. Erik Harder, cand. pharm. Alf Lund, stud. med. Johs. Rastrup, 
cand. med. Erik Henrichsen, cand. med. Ove Lykke Olesen, cand. med. 
Henning Paaby, cand. med. Møgens Milfeldt, cand. med. Hans Rohr, 
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mag. art. Henrik Glahn, stud. mag. Carl Johan Olsen, stud. mag. Bent 
Sunesen, stud. mag. Gotfred Appel, stud. mag. Willy Dansgaard, cand. 
mag. Bent Buchmann-Olsen og mag. scient. Hakon Nord. 
Af de accessit tilkendte afhandlinger: Cand. theol. Sven Holm 
Nielsen, stud. theol. Poul Meisner, cand. jur. Henning Palludan-
Nielsen, cand. med. Knud Aagaard, stud. mag. Niels Skyum-Nielsen 
og stud. mag. Mogens Krustrup. 
Censorernes bedømmelse af de indleverede afhandlinger samt pris­
spørgsmålene for 1948 er trykt i universitetets festskrift november 
1947, side 184-258 og side 262-265. 
c. Andre sager. 
Efter de pågældendes derom fremsatte andragender meddelte univer­
sitetets rektor en forfatter af en besvarelse af universitetets prisspørgs­
mål i geologi for året 1945 samt 3 forfattere af besvarelser af univer­
sitetets prisspørgsmål for 1946 udsættelse med indlevering af besva­
relserne til henholdsvis den 20. januar, den 8. februar, den 15. februar 
og den 1. marts 1947 (j. nr. 7d/46). 
